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Depuis la fin des années 90 la présence de Rapana venosa a été signalée à diverses reprises 
dans la baie de Quiberon (Morbihan - Bretagne Sud). Une ponte a été trouvée en 2001, ce qui 
a fait dire à IFREMER qu’une population de l’espèce, quoique peu développée, se serait 
adaptée au milieu écologique de la baie (une quinzaine d’exemplaires a été signalée jusqu’en 
2005). 
Depuis, la présence du gastéropode a été mentionnée en 2005 en deux endroits de la mer du 
Nord, dont l’un pas bien loin de nos eaux territoriales. En 2007, un individu adulte (13,7 cm) 
a également été trouvé en Galice (Espagne). 
Désireux de voir de nos propres yeux ces « nouveaux » mollusques bretons, nous en avons cherché les traces 
dans les déchets ostréicoles de l’Anse du Pô à Carnac, sans succès. Une rapide enquête menée auprès de 
quelques ostréiculteurs de la région (mars 2010) nous a appris que la présence du mollusque était connue. 
L’association professionnelle des éleveurs d’huîtres avait en effet signalé à ses membres travaillant dans la 
région la présence de Rapana venosa par 5 mètres de fond. Les quelques professionnels interrogés étaient 
effectivement informés, mais aucun d’eux n’avait personnellement récolté de spécimens et n’a donc pu nous 
faire voir ce nouvel envahisseur. 
Il est donc à espérer que Rapana venosa n’ait connu qu’un succès éphémère dans la région et que sa 
reproduction se soit limitée à quelques tentatives sans grand avenir. Ce serait là une bonne nouvelle car une fois 
implanté, l’animal est capable de causer de graves dommages à la faune de bivalves sauvages ou de culture. 
